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Abstract: The purpose of this study is to organize active learning models in science classes. Through 
classroom practice from elementary school to upper secondary school, we observed the following: 1) the 
“reciprocal of internalization and externalization,” which means collaborative and cooperative learning, 
is the key to active learning in science lessons; 2) by creating a “subject skeleton,” teachers can gain 













































年次  研究計画  
第１年次  











































































第一次  地面を流れる水のはたらき ４時間  
第二次  川の水のはたらき     ３時間  
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実践授業の学習過程  





























































































































第一次  状態変化の観察と理解    １時間  
第二次  状態変化と温度       ４時間  
第１時  物質の沸点を調べる  
第２時  融点の違いを利用して物質を見分ける  
第３時  物質の温度の変化と状態変化  
第４時  融点，凝固点は同じ温度になるか  
(本時 ) 
第三次  状態変化の利用と混合物の分離  ２時間  
 






表３ 中学校２年 第１分野「状態変化」 























































































































































































































第一次  代謝とエネルギー代謝 １時間  
第二次  異化         ４時間   
第三次  異化に関する探究活動 ２時間  
第四次  同化         ５時間  
第五次  探究活動       ５時間  
第１時  緑色植物を試料とした TLC 
第２時  課題の提示と仮説の設定  
第３時  藻類を試料とした TLC(本時 ) 





表４ 高等学校２年 生物「同化」 
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第一次  波の基本的な性質の理解 ４時間  
第二次  波の干渉        ２時間  
第１時  干渉条件  
第２時  干渉の具体的な例 (本時 ) 
 





表５ 高等学校２年 物理「波 音の性質」 
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